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Pembuatan aplikasi catalog butik berbasis multimedia telah dilakukan pada 
butik ST.Denis Home Made yang menjual produk-produknya untuk dapat 
menampilkan catalog produk yang dapat dijalankan secara otomatis melalui 
computer secara menarik dan interaktif.  
 
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan software adobe flash 8 serta 
software pendukung, seperti CorelDraw dan Adobe Photoshop. Aplikasi ini dibuat 
dengan menggunakan tiga metode, yaitu wawancara, observasi, dan study 
pustaka. Aplikasi Katalog Butik Berbasis Multimedia ini berisi menu-menu, yaitu 
menu Home, Kebaya, Busana Muslim, Tas, Sepatu, dan Aksesoris. Tiap halaman 
berisi tentang contoh barang beserta dengan harga barang, kode barang, jenis, dan 
dilengkapi dengan cara pemesanan. 
 
Hasil dari aplikasi ini ialah aplikasi dibuat dalam format CD dengan aplikasi 
file bersifat autorun. 
 
 





DWI HARI BUDI SAKTIAWAN, 2009. APPLICATION OF BOUTIQUE 
CATALOG BASED ON MULTIMEDIA. Study Program of D3 Computer 
Science, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
       Develop an application of boutique catalog based on multimedia has been 
done for “st.denis home made” boutiques that sells products to be able to display 
the products catalog that can be executed automatically through a computer 
interactive and interesting.  
 
       This application is developed by software of adobe flash 8, and support 
software like CorelDraw and Adobe Photoshop. This application is developed use 
of three methods, such as interview, observation and literature study. This 
application of boutique catalog based on multimedia contains of some menu, there 
are home, kebaya, muslim clothing, bags, shoes, and accessories. Each page 
contains an example of goods with the price of goods, goods code, type, and 
equipped with the order. 
 
       The results from this application is an application made in CD format with the 
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